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 ABSTRAK  Syafrizal (2017) : Pengaruh Kedisiplinan dan Kinerja Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Di MTs Se Kota Dumai  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan rendahnya hasil belajar siswa MTs se Kota Dumai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Guru yang mempunyai disiplin dan kinerja yang baik akan bisa mempengaruhi siswa untuk belajar dengan lebih baik. Sehingga akan menyebabkan hasil belajar akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu penelitian ini penulis lakukan yang bertujuan untuk mengungkap apakah ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja guru terhadap hasil belajar siswa. Untuk memperoleh data tersebut, digunakan teknik angket. Setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisis menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis). Adapun teknik atau prosedurnya sebagaimana analisis regresi (anareg) linier berganda melalui bantuan program SPSS. Hasilnya adalah Pertama, bahwa variabel kedisiplinan guru berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perolehan nilai FTes sebesar 7,433 dengan signifikansinya 0,007. Hasil 0,007 ini lebih kecil dari 0,113. Adapun tingkat pengaruh variabel kedisiplinan guru terhadap hasil belajar siswa berada pada taraf 0,165. Sedangkan tingkat pengaruhnya adalah sebesar 2,7%, sisanya 7,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar kedisiplinan guru.  Kedua, bahwa variabel kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perolehan nilai FTes sebesar 6,967 dengan signifikansinya 6,009. Hasil 0.009 ini lebih kecil dari 0,113. Adapun tingkat pengaruh variabel kinerja guru terhadap hasil belajar siswa berada pada taraf 0,159 Sedangkan tingkat pengaruhnya adalah sebesar 2,5%, sisanya 7,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar kinerja guru. Ketiga, berdasarkan uji jalur bahwa variabel Kedisiplinan guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa sebesar 1,876 dengan nilai signifikansi 0,062 Begitu juga kinerja guru memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa sebesar 1,750 dengan nilai signifikan 0,81.   Kata Kunci : Kedisiplinan, Kinerja Guru, Hasil Belajar  xii 
 ABSTRACT  Syafrizal (2017): The Effect of Discipline and Teachers’ Performance on Students’ Learning Outcome at Islamic Junor High Schools (MTs) in Dumai City  This research is motivated by the problem of low learning outcome of MTs students in Dumai City which is one of the factors that influence students’ success. Teachers who have discipline and good performance will be able to influence the students to learn better so that the learning outcome will be better. Therefore, this research is aimed to reveal whether there is a significant influence between discipline and teachers’ performance on students’ learning outcomes. To obtain the data, the writer used questionnaire technique. After the data were obtained, then they are analyzed by using Path Analysis. The technique or procedures as multiple linear regression analysis are performed by SPSS program. The results are: First, that teacher discipline variables significantly influence the students’ learning outcomes. This is shown by the result of FTes value of 7.433 with significance of 0.007. This 0.007 result is lower than 0.113. The level of influence of teacher discipline variables on student learning outcomes are at the level of 0.165. While the level of influence is 2.7%, the rest 7.3% is influenced by the other factors beyond the teachers’ discipline. Second, that teachers’ performance variable significantly influence the students’ learning outcomes. This is indicated by the result of FTes score of 6.967 with significance of 6.009. This 0.009 result is lower than 0.113. The level of influence of teachers’ performance variables on student learning outcomes are at the level of 0.159, while the level of influence is 2.5%, the rest 7.5% is influenced by the other factors beyond the teachers’ performance. Third, based on path test, teachers’ discipline variable has an effect on students’ learning outcome is equal to 1.876 with significance value of 0.062 as well as the teachers’ performance has an influence to students’ learning outcome which is equal to 1.750 with significant value of 0.81.  Keywords: discipline, teacher performance, learning outcomes xiv 
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